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BAB V 
PENUTUP 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan, 
struktur aset dan profitabilitasberpengaruh terhadapstruktur modal pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu 
selama periode tahun 2012-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012–2015. 
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive samplingdengan berdasarkan 
pertimbangan menggunakan kriteria tertentu dalam penelitian. Berdasarkan hasil dari 
seleksi kriteria data awal sampel sebanyak 92 sampel dan setelah dilakukan analisis 
data ekstrim (outlier) menjadi 80 sampel. Alat uji yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda 
dengan software SPSS 22 for windows.  
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Berdasarkan Uji F hasil penelitian ini menunjukkan bahwaketiga variabel 
independen yang dimasukkan kedalam model regresi memiliki model tidak fit 
sehingga pertumbuhan penjualan, struktur aset dan profitabiliitas secara 
silmutan tidak mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur. 
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b. Berdasarkan hasil uji R2 menunjukkan bahwa hanya sebesar 3,5% variabel 
dependen adalah struktur modal pada perusahaan manufaktur dapat dijelaskan 
oleh variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 96,5% dijelaskan oleh 
faktor-faktor lain diluar penelitian. 
c. Berdasarkan hasil uji t secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan 
penjualan yang berpengaruh signifikan positif terhadap struktur modal 
perusahaan manufaktur. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan 
mengalami kenaikan maka akan diikuti pula oleh peningkatan struktur 
modal.Perusahaan yang  mempunyai keuntungan meningkat akan memiliki 
laba ditahan yang lebih besar. Peningkatan laba perusahaan dapat 
meningkatkan jumlah modal sendiri yang berasal dari laba ditahan. Sedangkan 
untuk struktur aset dan profitabilitas (ROE) tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. 
 
5.2 Keterbatasan 
Berikut keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Keterbatasan dalam memperoleh data yang dibutuhkan, dimana terdapat 
beberapa perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan secara 
konsisten, dan mengalami penurunan tingkat penjualan sehingga menghasilkan 
jumlah yang negatif. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka dari itu saran 
dilakukan pada penelitian selanjutnya agar didapatkan hasil yang baik serta 
pengetahuan yang lebih banyak lagi. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai 
berikut: 
1. Peneliti selanjutnya agar dapat memilih sampel perusahaan penelitian yang 
berbeda seperti seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, dengan 
periode tahun yang lebih lama. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah menambah variabel independen 
lainnya dan penelitian selanjutnya agar lebih mempertimbangkan variabel-
variabel yang akan digunakan menjadi objek yang akan dianalisis dalam 
penelitiannya dengan baik seperti ukuran perusahaan, rasio hutang dan 
likuidasi.
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